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ABSTRAKSI 

Activity based management (ABM) adalah salah satu teknik manajemen biaya 
barn, yaitu teknik manajemen untuk melakukan analisis aktivitas guna meningkatkan 
pengendalian operasional dan pengendalian manajemen. Salah satu dimensi ABM 
adalah analisis nilai proses yang merupakan suatu proses analisis pada aktivitas­
aktivitas perusahaan dengan tujuan pengurangan biaya (cost reduction). Analisis nilai 
proses dilaksanakan dengan menggunakan driver analysis, analisis aktivitas dan 
pengukuran kinerja. Dengan analisis nilai proses maka perusahaan bisa 
mengidentifikasi aktivitas-aktivitasnya, menganalisisnya dan selanjutnya 
mengklasifikasikannya ke dalam aktivitas bernilai tambah dan aktivitas tak bernilai 
tambah. Analisis aktivitas ini membantu perusahaan untuk mengidentifikasi biaya 
yang melekat pada aktivitas tak bernilai tambah sebingga perusahaan bisa melakukan 
pengurangan biaya (cost reduction) dalam rangka mencapai efisiensi biaya. 
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